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Keamanan Informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman 
yang mungkin timbul. Sehingga Keamanan Informasi secara tidak langsung dapat menjamin kontinuisi 
bisnis, mengurangi risiko-risiko yang terjadi, mengoptimalkan pengembalian investasi (return on 
investment). Semakin banyak informasi perusahaan yang di simpan, dikelola dan di-sharing-kan maka 
semakin besar pula risiko terjadinya kerusakan, kehilangan atau tereksposnya data ke pihak eksternal 
yang tidak diinginkan.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi risiko keamanan informasi yang mungkin akan 
mengganggu atau bahkan membuat terhentinya proses bisnis pada Dompet Dhuafa Jabar. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan studi literatur serta melakukan penelitian terhadap aktivitas yang sedang 
berjalan pada dompet dhuafa agar dapat mengetahui ancaman, kelemahan dan risiko apa saja yang 
terdapat pada keamanan dokumen fisik dan digital yang ada.  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah rekomendasi keamanan informasi untuk dokumen 
fisik dan digital di Dompet Dhuafa Jabar berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2013. 




Information security is an effort to secure information assets from possible threats, so that 
information security can indirectly guaranty the continuity of business, reduce risks, and optimize the 
return of investment. The more information that the company saves, runs, and shares then the bigger the 
risk of damage, data lose, or data exposure to unwanted external parties is.  
This research was done to reduce the risk of information security that may disturb or even cause 
the process of business to stop at Dompet Dhuafa Jabar. This research was done by doing a literature 
study and a research on activities that were in progress at Dompet Dhuafa to find out what threats, 
weaknesses, and risks to both physical and digital documents available. 
The final result of this research is a recommendation of information security for physical and 
digital documents at Dompet Dhuafa Jabar based on the standard of ISO/IEC 27001:2013. 
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No Nama Simbol Deskripsi 
1 Connector 
 
Menggambarkan alur dari proses satu ke proses lainnya 
2 Input / Output 
 
Menggambarkan sebuah input atau output yang saling 
berinteraksi dengan proses 
3 Off Page Connector 
 
Menggambarkan keluar atau masuk proses dalam 
lembar atau halaman yang berbeda 
4 Process 
 
Menggambarkan sebuah langkah proses atau informasi 
5 Dockument 
 
Menggambaekan dokumen apa yang sedang gigunakan 
atau diolah 
6 Decision  
 
Menggambarkan sebuah langkah pengambilan 
keputusan 
7 Connector  
 
Menggambarkan keluar atau masuk proses jika tidak 
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